



«Drogas y ritual» 
La persecución ritual de drogas, adictos e Inductores.
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Antonio Escohotado, traductor y prolo­
guista del libro, escribe: "...el planteamiento 
científico de esta materia no consiste en el 
apoyo a un bando u otro, sino en disec­
cionar cuidadosamente los supuestos y 
matices del actual problema. 
Lo que está en juego, no es SinO... la 
punta del iceberg en una iniciativa global, 
cuya meta es perpetuar viejas modalida­
des de dominio bajo nuevos nombres, ... 
que convierte el ideal democrático clási­
co del gobierno mínimo en un sistema de 
gobierno máximo, amparado sobre esque­
mas de tutela vitalicia para el cuerpo so­
cial." 
Este podría ser el resumen del plantea­
miento y cuerpo teórico asumido por 
Szasz, en esta obra que data de 1985, edi­
ción revisada de la de 1975. Tres son los 
propósitos mencionados como justifican­
tes del texto: identificar los acontecimien­
tos que constituyen el problema, 
categorizar y conceptual Izar dichos acon­
tecimientos, e identificar las implicaciones 
morales y legales en el ámbito del bien y 
del mal. 
Para ello, desarrolla tres grandes ejes 
que partiendo de un mismo punto, o en­
contrándose en él, en base a un recorrido 
y saber históricos, que van reflejando los 
episodios y los porqués más notables de 
las diferentes culturas Ideologías, socieda­
des, y conductas, Individuales y colectivas, 
en su relación con los diferentes, bajo la 
mirada cambiante de la Historia, tipos de 
drogas. 
Estos tres ejes o coordenadas, el chivo 
expiatorio, la medicina como magia, y la 
medicina como control social (Pharmakos, 
Farmacomitología y FarmacraCla), entran 
de lleno en las hipótesis reflejadas en sus 
libros más polémicos: "El mito de la en­
fermedad mental" y ., La fabricación de la 
locura"; en ellos al igual que éstos, cues­
tiona la etiqueta fabricada por la sociedad, 
y sus dos consecuencias más Inmediatas. 
la represión, la persecución y la margina­
ción (o la expulsión). 
Independientemente de la adscripción 
o la proximidad teórica a 1. Szasz, este vo­
lumen nos ofrece el análisis desde' 'otra" 
posición, y tan válida como las utilizadas 
"al uso", de un problema para el que se 
tratan de buscar soluciones. 
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